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U razdoblju od 29. rujna do 24. listopada 2005. 
Institut za arheologiju nastavio je sustavno arheoloπko-
konzervatorsko istraæivanje nalaziπta PlemiÊki grad Vr-
bovec koji se nalazi na poloæaju zvanom Veliki Gradiπ 
ili Veliko GradiπÊe u Klenovcu Humskom, nedaleko 
Huma na Sutli1.
Poloæaj burga, poznatog temeljom povijesnih vrela 
u razdoblju od 1267. do 1497. godine, na istaknutome 
brijegu uz tok rijeke Sutle, ukazuje na potrebu podiza-
nja utvrde plemiÊa na strateπki povoljnoj toËci (TomiËiÊ, 
TkalËec 2005, 67, sl. 1). Grad poligonalnoga tlorisa (30 x 
20 m), svojom arhitekturom prati konﬁ guraciju zaravni, 
izduæene u smjeru sjever-jug.
O dosadaπnjim rezultatima arheoloπko-konzerva-
torskih istraæivanja, koja je joπ 1987. godine pokrenuo 
prof. dr. sc. Æeljko TomiËiÊ, objavljeno je viπe rado-
va (TkalËec T. 2004a). Cjelovito je istraæen interijer tri 
prizemne prostorije sjevernoga stambenoga kompleksa 
(TomiËiÊ et al. 2001, 262, sl. 8, sl. 9; TomiËiÊ et al. 2003, 
172, slika, TomiËiÊ et al. 2003a, 135, sl.1) te manja istoËna 
prostorija trapezoidnog tlocrta (TomiËiÊ et al. 2001, 263, 
sl. 10, sl. 11). ZapoËeta su i istraæivanja dvoriπta grada 
(TomiËiÊ, TkalËec 2005, 69, sl.2), no stavljen je nagla-
sak na konzervaciju otkrivene arhitekture (TkalËec 2004, 
15-17; TomiËiÊ, TkalËec 2004, 138-139; TomiËiÊ, TkalËec 
2005, 70, sl. 4, TomiËiÊ, TkalËec 2005a).
I ovogodiπnji su radovi usredotoËeni na one 
povrπine koje je bilo potrebno istraæiti kako bi se omo-
PlemiÊki grad Vrbovec kraj Klenovca Humskog, 
arheoloπko-konzervatorska istraæivanja 2005.
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1 U arheoloπko-konzervatorskim istraæivanjima struËnu ekipu Ëinile su voditeljica mr. sc. 
Tatjana TkalËec i zamjenica dr. sc. Tajana Sekelj IvanËan. Arheoloπki radovi trajali su deset 
dana, a ostale su dane izvoeni zidarski radovi. U arheoloπkim radovima je sudjelovalo 7-
10 radnika iz Huma na Sutli, Klenovca Humskog te okolnih mjesta. Arhitektonski snimak 
istraæivanoga zida obavile su d.i.a. Marijana VojtiÊ iz Instituta za povijest umjetnosti i d.i.a. 
Kristina Vujica iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda. Zidarske radove obavljali su zidari i 
pomoÊnici iz tvrtke „Arhitekton“ iz Poredja, vlasnika obrta Stanislava ©trukleca. NovËana 
sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, OpÊina Hum na Sutli i 
Krapinsko-zagorska æupanija. Projekt PlemiÊki grad Vrbovec odvija se u sklopu znanstvenog 
projekta Srednjovjekovno arheoloπko nasljee Hrvatske (5.-16. st.), Ëiji je voditelj prof. dr. sc. 
Æeljko TomiËiÊ.
guÊila konzervacija arhitekture2. Zadatak je bila konzer-
vacija sjevernoga zida burga koji zatvara spomenute tri 
prostorije3. Njegovo je unutraπnje lice bilo otkriveno, 
dok je vanjsko bilo zatrpano zemljom i πutom. Stoga su 
iskopavanja obavljena u ®B-E7 (TkalËec 2005)4. Time 
je istraæivan rubni prostor zaravni burga, uzduæ zida SJ 
064, usmjerenog u pravcu istok-zapad. Uklonjen je re-
centni πumski humus, nasipi zemlje i πute odlagane u 
prijaπnjim arheoloπkim sezonama na ovaj prostor kao i 
brojni panjevi drveÊa, Ëije je korijenje desetljeÊima uve-
like oπteÊivalo zidane strukture. Ispod recentnog sloja SJ 
001 nalazio se sloj uruπenog kamenja i maltera SJ 003, 
koji je prepoznatljiv i na ostalima, do sada istraæivanim 
povrπinama lokaliteta. Iskopavanjem je deﬁ nirano sjever-
no, vanjsko lice zida SJ 064. Zid je πirine 2 m, duæine 20 
m. Vanjsko lice je graeno od pravilnijeg kamena posla-
ganog u relativno pravilnim redovima visine oko 25 cm 
(Sl. 1). I unutraπnjost zida je graena «u redovimaﬂ, ali 
je koriπteno nepravilnije kamenje. Vezivo je æuti malter. 
Konzervacijskim radovima se imitirao izvorni naËin grad-
nje (nizanje kamenja u pravilnim redovima s dopuπtanjem 
povremenog „gubitka“ reda radi poravnavanja nivelacije 
redova uslijed speciﬁ Ëne konﬁ guracije terena). Radovi 
su se odvijali na njegovoj ukupnoj duæini od 20 m, s 
2 Zahvaljujem ovom prigodom svome mentoru, prof. dr. sc. Æeljku TomiËiÊu, na ukazanome 
povjerenju πto mi je predloæio struËno voenje arheoloπko-konzervatorskih istraæivanja 
lokaliteta.
3 Konzervatorski su radovi obavljeni netom poslije arheoloπkih. Na zidu su obavljeni sljedeÊi 
postupci:
 1. suho ËiπÊenje; 2. razgradnja zida do zdrave osnove; 3. mokro ËiπÊenje (miniwashom); 
3. zidanje; 4. njegovanje æbuke; 5. zimska zaπtita konzerviranog zida. Vezivno sredstvo − 
produæeni vapneni mort − sastojalo se od sipine (( 4 mm) iz lokalnog kamenoloma kraj 
Pregrade, vapna i cementa i to u omjeru (1:3:6 − cement:vapno:sipina).
4 Istraæena je povrπina od 100 m2 (25x4 m) na podruËju bedema i sjeverno od bedema, zatim 
dio povrπine istoËno od istoËnog dijela bedemskog plaπta (oko 10 m2) radi deﬁ niranja spoja 
sa sjevernim dijelom, a ujedno je za oko pola metra sniæena povrπina od 10 x 2 m (20 m2) 
duæ vanjske sjeverozapadne strane proπle godine konzerviranog dijela bedema burga, kako bi 
se olakπala komunikacija kao i izvoenje konzervatorskih radova na sjevernom potezu.
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Sl. 1. Pogled na sjeverni zid prije konzervacije (snimak i crteæ: M. VojtiÊ, K. Vujica) Fig. 1. View of the northern wall before conservation (measurement and illustration by M. 
VojtiÊ, K. Vujica)
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produæetkom od 5 m prema jugu na istoËnome uglu 
burga (SJ 066). Ukupno je izgraeno oko 50 m3 zida. Na 
291,02 m n/m zidu je dodana istaka − pojaËanje, nazvano 
SJ 082 (sl. 2). Inkorporirana je u sam zid SJ 064 i pripada 
istoj, romaniËkoj, fazi gradnje burga. Visina SJ 082 je oko 
1 m, a niæe nje nalazi se joπ jedno pojaËanje zida − SJ 086, 
deﬁ nirano na SZ uglu burga, Ëiji je naËin gradnje takoer 
identiËan dijelu zida nazvanome SJ 064. Zamjetno je da je 
sam vrh SJ 082 graen od vrlo pravilnih komada kamena. 
Vezivo izmeu gornjeg, prvog reda podzida SJ 082 je vre-
menom isklizilo, no postoje elementi na osnovi kojih zak-
ljuËujemo da je u izvornom obliku zida postojalo te je na 
taj naËin obavljena i konzervacija. SJ 086 je, na ovome SZ 
uglu burga, deﬁ niran najviπom toËkom na 290,17 m n/m. 
Kako je to bila najviπa prepoznatljiva toËka ove strukture, 
rekonstrukcijom je podignut do te visine. Stopa podzida 
SJ 082 ustanovljena je duæ Ëitave povrπine zida SJ 064 sve 
do ®D7. Stopa SJ 086 deﬁ nirana je samo na SZ uglu, gdje 
je bilo potrebno duboko iskopavati (i do 3,5 m relativne 
dubine) kako bi se dosegnuo ugaoni kamen na kojem 
je bilo moguÊe poËeti podizanje rekonstrukcije zida. Pri 
tome je deﬁ nirano oko 1 m visine podzida SJ 086.
SjeveroistoËni dio zida u nekoj je srednjovjekovnoj 
fazi doæivio veliko razaranje. Naime, uruπenje zida moæ-
da je posljedica i prirodnog propadanja zbog klizanja 
tla, loπe podloge (lomljivi kamen æivac) te potresa. Pri 
tome su uglovi burga prirodno bili najugroæeniji i pod-
loæni propadanju. Meutim, na istoËnome dijelu zida SJ 
064 zamjetna je speciﬁ Ëna situacija. OπteÊeni dijelovi 
zida davno su se sruπili niz strmu liticu burga te se je 
arheoloπkim iskopavanjem bilo potrebno spustiti i do 4 
m u dubinu kako bi se dosegao kamen na kojem se 
mogla poËeti podizati rekonstrukcija tog dijela zida. Na 
veÊoj povrπini oπteÊenog zida pronaen je sloj SJ 083 
koji je na svojem vrhu pokazivao jasne tragove gorevine. 
Paljevina SJ 083 u ®D7 na jako uruπenom i oπteÊenom 
dijelu zida SJ 064 sastojala se od crveno izgorjelog mal-
tera i tragova izgorjelih greda ili izgorjelog drveta. Gor-
evina je bila prisutna na samoj povrπini, a niæe nje je bio 
debeo sloj negorenoga æutog maltera5. 
U ®D7 i E7 ustanovljeni su i elementi gotiËkog 
popravljanja romaniËkog zida SJ 064. Izraæavaju se kao 
blaæa «krpanjaﬂ i zaglaivanje bijelom æbukom vanjskog 
lica zida u D7 (zapadni dio tog kvadranta), odnosno 
kao gradnja veÊim kamenim blokovima vezanim Ëvr-
stom bijelom æbukom na istoËnome dijelu SI ugla burga, 
gdje je vidljivo mortanjem podupiranje samoga kamena 
æivca (koji se dosta lomi). Na tome se mjestu uoËava i 
koriπtenje ulomka cigle. GotiËki popravci, odnosno zid 
izgraen u fazi kasnijoj od izvorne romaniËke, nazvan je 
SJ 084. Meutim, on se tijekom vremena uruπio te su in 
situ ostali tek njegovi tragovi.
Gorevina i uruπenje SJ 083 leæi na uruπenom dijelu 
SJ 064, ali dijelom i na SJ 084 - gotiËkom popravku zida 
SJ 064. Pretpostavlja se da je paljevina SJ 083 recentnija 
od faze popravka. Analiza C14 uzorka ugljena Êe po-
kazati potjeËe li uruπenje i gorevina iz posljednje faze 
gotiËkog æivota6, odnosno iz druge polovine 15. st. ili je 
to joπ kasniji poæar.
U ®E7, na 290,05 m n/m ustanovljena je struk-
tura SJ 085, graena od nepravilnog kamenja, vezanog 
5 Vrh SJ 083 − ®291,31 juænije tj. 291,03 uz sam sjever. rub zida; dno − 290,83 juænije tj. 
sjeverno 290,52.
6 O slojevima i nalazima iz posljednje faze æivota na gradu pisano je u nekoliko navrata 
(TomiËiÊ et al. 2001, 263-273; TomiËiÊ et al. 2003, 136-137; TomiËiÊ et al. 2003a, 173; 
TomiËiÊ, TkalËec 2004, 137; TomiËiÊ, TkalËec 2005, 68, 72, tablica 1).
Sl. 2. Konzervirani zid, pogled od sjeverozapada (foto: T. TkalËec) Fig. 2. Conserved wall, view from the north-west (photo by T. TkalËec)
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Ëvrstim bijelim vezivom, mortom. Nadovezuje se nisko 
uz SJ 084, odnosno SJ 066 i izlazi prema istoku. Kako 
joj rubovi i rasprostranjenost pri ovogodiπnjim istraæivan-
jima nisu deﬁ nirani, nije jasno radi li se o nekoj ciljanoj 
strukturi ili je to samo nemarno pojaËavanje zida SJ 066 
(romaniËkog) u fazi gotiËkog popravljanja burga kojoj 
pripada i SJ 084. 
Prilikom faze gotiËkih sanacija uruπenih i oπteÊenih 
romaniËkih dijelova burga, na sjeveroistoËnome dijelu 
burga negirana je romaniËka stopa SJ 082 (i SJ 086, 
ukoliko je izvorno tu i postojala) i zid je ravno podig-
nut. Izvorni je romaniËki zid, vjerojatno pod odreenim 
kutom, Ëinio poneπto poligonalni ugao (gledajuÊi tlocrt 
samoga burga i odnos sa zidom SJ 066). Kako je na 
tome SI uglu burga arheoloπkom metodom dokazano 
da se u fazi popravljanja izvornog zida nije podigla iz-
vorna romaniËka stopa SJ 082, kao niti SJ 086, zid je 
takoer rekonstruiran bez spomenutih istaka, pojaËan-
ja romaniËkog zida. GotiËka intervencija ukazuje na 
zanemarivanje izvorne romaniËke grae, moæda usli-
jed æurbe ili nepostojanja potrebe praÊenja istih linija 
zidane strukture, ili, pak, moæda zbog ﬁ ziËke nemo-
guÊnosti istovjetne rekonstrukcije − to Êe nam ostati 
nepoznanica. Konzervatorskim radovima je predstav-
ljena gotiËka intervencija, odnosno popravak izvornog 
romaniËkog zida (Sl. 3).
Od pokretnih nalaza tijekom istraæivanja je u πuti 
unutar sloja SJ 003 pronaen u ®C7 klesani kamen, vje-
rojatno dio dovratnika (PN 340). Takoer, unutar sloja SJ 
003 je u ®D7 pronaen dio kompaktno uruπenog zida, 
vjerojatno s gornje razine burga. Zid je bio vezan bijelim 
Ëvrstim vezivom, karakteristiËnim za gotiËku fazu burga 
Sl. 4. PeÊnjak s turnirskim motivom (foto: T. TkalËec)
Fig. 4. Stove tile with a tournament motif (photo by T. TkalËec)
Sl. 3. Rekonstrukcija i konzervacija sjeveroistoËnoga ugla (foto: T. TkalËec) Fig. 3. Reconstruction and conservation of the north-eastern corner (photo by T. TkalËec)
(za razliku od romaniËkog æutog veziva) i s jedne strane 
premazan bijelom æbukom. U tome uruπenom kompakt-
nom zidu pronaeno je nekoliko kamena klesanaca (PN 
341 − PN 345). 
U slojevima SJ 001 i SJ 003 te kontaktu slojeva 
SJ 001 i SJ 005 (objaπnjenje sloja SJ 005 u: TomiËiÊ et 
al. 2001, 259) otkriveni su brojni ulomci peÊnjaka, ug-
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lavnom zdjelastih, ali i peÊnjaka s punom prednjom 
dekorativnom ploËom s reljefnim prikazima turnirskih 
motiva (sl. 4), koji se u struËnoj literaturi datiraju u 15. 
stoljeÊe, odnosno u 2. polovinu 15. st., kada se prikaz 
viteza na konju nalazi uokviren u medaljonu (Tamási 
1995, sl. 143-160) ili kada su perforacijski izvedeni (Holl 
1998, 148, Abb.12.-13.), zatim vegetabilnih i ostalih mo-
tiva. Pronaeni su ulomci peÊnjaka s prednjom perfori-
ranom ukraπenom ploËom kao i ukrasni ulomci s vrha 
peÊi, zatim je pronaeno neπto ulomaka keramiËkih po-
suda, uglavnom kuhinjske keramike, a istiËe se jedan 
ulomak gotiËke Ëaπe ukraπene tehnikom æigovanja (PN 
346). Osim keramike, pronaeno je neπto æivotinjskih 
kostiju i æeljeznih kovanih Ëavala.
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 Summary
In 2005, systematic archaeological conservation excavations re-
sumed at the Vrbovec castle that formerly belonged to the local 
nobility and which is known from historical sources as dating to 
the 1267-1497 period. Archaeological excavations encompassed 
the northern part of the plateau, outside boundaries of the medi-
eval town, with the aim of discharging the massive northern wall 
of the castle and conserving it. The length of the wall is 20 m, and 
its width is 2 m. The outside face was constructed of more regu-
lar stone, arranged in relatively orderly rows, approximately 25 
cm high (Fig. 1). The inside part of the wall was also constructed 
“in rows”, but the stone used is less regular. The stones are bound 
with yellow mortar.
The masonry works imitated the original construction style 
(stones arranged in regular rows, whereby occasionally a row is 
“skipped” for the sake of levelling due to the speciﬁ c conﬁ gura-
tion of the terrain) (Fig. 2). The wall buttresses were reconstruct-
ed at points where the elements were sufﬁ cient for reconstruc-
tion (north-western corner − SU 082 and SU 086) and along the 
entire northern side of the wall (SU 082), up to ®E7, where the 
original Gothic intervention was imitated on the Romanesque 
architecture (SU 084). In conservation works the Gothic inter-
vention − repair of a part of the original Romanesque wall, dam-
aged as early as the Middle Ages (probably due to poor statics − 
situated on low-quality bedrock) was presented (Fig. 3).
